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岡 野 聡 子 本 学 人 間 教 育 学 部 准 教 授岡 野 由 美 子 本 学 人 間 教 育 学 部 准 教 授岡 村 季 光 本 学 人 間 教 育 学 部 准 教 授荻 布 優 子 本 学 人 間 教 育 学 部 専 任 講 師川 﨑 聡 大 東北大学大学院教育学研究科准教授川 田 拓 東 北 大 学 大 学 院 院 生加 藤 哲 則 愛 媛 大 学 教 育 学 部 准 教 授小 針 善 誠 宮城教育大学COC事務局教育支援コー ディネー ター川 野 雅 資 本 学 保 健 医 療 学 部 教 授野 呂 幾 久 子 東 京 慈 恵 会 医 科 大 学 医 学 部 教 授小 竹 光 夫 本 学 人 間 教 育 学 部 非 常 勤 講 師鈴 木 伸 也 春 日 井 市 立 上 条 小 学 校 教 諭矢 野 正 本 学 人 間 教 育 学 部 教 授善 野 八 千 子 本 学 人 間 教 育 学 部 教 授辻 井 直 幸 津 島 市 立 藤 浪 中 学 校 教 諭大 西 雅 博 本 学 人 間 教 育 学 部 教 授長 谷 川 栄 子 芦 屋 市 立 潮 見 小 学 校 校 長松 井 典 夫 本 学 人 間 教 育 学 部 教 授森 基 雄 本 学 人 間 教 育 学 部 教 授山 田 均 本 学 人 間 教 育 学 部 准 教 授田 中 雅 代 奈 良 市 立 佐 保 小 学 校 教 諭吉 岡 隆 之 本 学 保 健 医 療 学 部 非 常 勤 講 師近 森 栄 子 園田学園女子大学人間健康学部教授後 和 美 朝 大 阪 国 際 大 学 人 間 科 学 部 教 授白 石 龍 生 日本福祉大学スポーツ科学部教授大 場 六 夫 本 学 人 間 教 育 学 部 非 常 勤 講 師中 島 栄 之 介 本 学 人 間 教 育 学 部 教 授松 田 智 子 本 学 人 間 教 育 学 部 教 授井 上 葉 子 本 学 保 健 医 療 学 部 専 任 講 師芝 田 ゆ か り 本 学 保 健 医 療 学 部 准 教 授吉 水 清 本 学 保 健 医 療 学 部 専 任 講 師三 浦 康 代 本 学 保 健 医 療 学 部 教 授
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